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O. Samenvatting 
In het voorjaar van 1991 is het bestand kokkels (Cerastoderma edule) in de Oosterschelde 
en Waddenzee geïnventariseerd op dezelfde wijze als in 1990. 
Het kokkelbestand in zowel de Oosterschelde (40.000 ton versgewicht) als in de Waddenzee 
(20.000 ton) in 1991 is beduidend lager dan in het voorjaar van 1990, toen 
respectievelijk 59.000 en 102.000 ton kokkels aanwezig bleken. Ook de berekende 
hoeveelheid kokkels, die in het najaar van 1991 in oogstbare dichtheden (meer dan 30 
kokkels/m2) aanwezig is, is lager: In de Oosterschelde en Waddenzee samen 4.300 ton 
kokkelvlees tegen 12.700 ton kokkelvlees in 1990. In 1990 is er van de potentieel 
oogstbare hoeveelheid kokkels uiteindelijk 57% (=7.300 ton) opgevist. In 1991 mocht 
alleen het Oostelijk deel van de Oosterschelde worden gevist, waar uiteindelijk maar 27% 
(=480 ton kokkelvlees) van het daar potentieel exploiteerbare bestand is weggevangen. Het 
resterende deel lag veelal te hoog in de intergetijdezone om efficiënt te kunnen worden bevist. 
Het kokkelbestand op mosselpercelen in de Oosterschelde in het najaar van 1991 is berekend 
op 1850 ton kokkelvlees. Voor fouragerende scholeksters is daarvan 1275 ton aanwezig in 
dichtheden boven 50 kokkels/m2. Mechanische kokkelvisserij op percelen is niet toegestaan. 
Mosselen (Mytilus edulis) bleken op platen in de Oosterschelde en Waddenzee evenals in 
1990 het nauwelijks aanwezig. Nonnetjes (Macoma balthica) bleken daarentegen in de 
Waddenzee wel talrijk (totale biomassa van 47.500 ton versgewicht tegen 84.000 ton in 
1990). In de Oosterschelde zijn ook nonnetjes schaars. 
Voorafgaand aan de visserij is in augustus de broedval van kokkels in 1991 geïnventariseerd 
in de Waddenzee, Oosterschelde en Westerschelde. Alleen in het Oostelijk deel van de 
Oosterschelde en op een aantal platen in de Westerschelde bleek er sprake van een redelijke 
broedval. 
1 Inleiding 
In het voorjaar van 1991 is op dezelfde wijze als in 1990 onderzoek uitgevoerd naar de 
grootte van het kokkelbestand in de Oosterschelde en de Waddenzee, met als doel inzicht te 
krijgen in de voorraad kokkels in het najaar. Dit ter onderbouwing van het beleid voor de 
kokkelvisserij en de afwegingen die daarbij gemaakt worden met betrekking tot de 
voedselbehoefte van vogels. Omdat de besluitvorming in juni plaatsvindt, zijn de resultaten 
van het onderzoek eerder al in concept gepresenteerd (notitie 2663/MvS, 7/6/1991). Door 
vertraging in de monsternames als gevolg van het winderige weer, kon toen echter nog niet 
over alle veldgegevens worden beschikt en zijn er extrapolaties uitgevoerd voor de 
ontbrekende gegevens. De uitkomsten van deze berekeningen en van de berekeningen in het 
onderliggende rapport, welke na de voltooiing van het volledige onderzoeksprogramma zijn 
gemaakt, verschillen niet noemenswaardig. Bij toekomstige bestandsopnamen zal meer tijd 
voor de monsternames worden ingeruimd door eerder te starten met het veldwerk. 
Voor een beschrijving van het onderzoek en de gebruikte methoden wordt verder verwezen 
naar het bestandsonderzoek dat in 1990 is uitgevoerd (RIVO-rapport AQ 90-03). 
Het kokkelbestand in de Oosterschelde en Waddenzee bleek dermate laag dat door het 
ministerie van LNV is besloten alleen het gebied in de Oosterschelde ten oosten van de 
Zeelandbrug open te stellen voor de kokkelvisserij. Voorafgaand aan dit besluit is in augustus 
1991 nog onderzocht in hoeverre de broedval van kokkels in 1991 nog enig soelaas zou 
bieden voor fouragerende vogels in de komende winter en er daardoor mogelijk wat meer 
ruimte zou zijn voor visserij. De resultaten van dit onderzoek, welke overigens geen 
aanleiding gaven het beleid bij te stellen, worden in het tweede gedeelte van dit rapport 
besproken. 
2. DEEL I Bestandsopname voorjaar 1991 
Een onverwacht fenomeen tijdens de bemonsteringen was de aanwezigheid van zeer kleine 
kokkeltjes (4-8 mm) in zowel de Oosterschelde als in de Waddenzee, waarbij het 
onduidelijk was wanneer deze kokkeltjes zijn geboren en dus tot welke jaarklas zij behoren. 
Normaal vindt de broedval van kokkels plaats in juni. In mei van het daarop volgende jaar 
worden deze kokkels voor het eerst bemonsterd. De dan nog net geen jaar oude kokkeltjes zijn 
herkenbaar aan twee groeiranden in de schelp: één onstaan vanaf de geboorte tot in het 
najaar, gevolgd door een onderbreking van de groei gedurende de winter en het begin van de 
tweede groeirand die in het lopende groeiseizoen wordt gevormd. Deze kokkels worden 
aangeduid als éénjarig. Genoemde kleine kokkeltjes vertonen echter geen zichtbare 
winterstop, oftewel maar één groeirand, hetgeen betekent dat zij laat in het najaar van 1990 
danwel vroeg in het voorjaar van 1991 zijn geboren. Deze kokkels worden verder aangeduid 
als "nuljarig". 
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De aanwezigheid van nul- en éénjarige kokkels is pas tijdens het onderzoek onderkend, met 
als gevolg dat het onderscheid tussen beide niet consequent is gemaakt. Voor de Oosterschelde, 
waar nuljarige kokkeltjes maar in geringe aantallen voorkwamen, zijn deze in verdere 
berekeningen niet apart beschouwd en tot de éénjarigen gerekend. In de Waddenzee, waar 
nuljarige kokkeltjes talrijker (zie fig 14 en 15) waren, is dit onderscheid wel gemaakt. 
Omdat tijdens het veldwerk beide groepen niet systematisch zijn uitgesplitst, is aangenomen 
dat kokkels met een schelplengte kleiner dan 10 milimeter nuljarigen waren. 
2 . 1 .  D e  g r o o t t e  v a n  h e t  k o k k e l b e s t a n d  i n  d e  O o s t e r s c h e l d e  
In de Oosterschelde zijn op 220 van de 427 monsterpunten kokkels aangetroffen. In figuur 1 
is de ligging van de monsterpunten aangegeven. Daarbij komt het voor dat punten nu op 
mosselpercelen liggen, terwijl dat vorig jaar niet het geval was en omgekeerd. Dit heeft te 
maken met de de onnauwkeurigheid van de gebruikte navigatieapparatuur. Het aantal 
monsters op percelen met daarin kokkels is overigens vrijwel hetzelfde als vorig jaar. 
In figuur 3 en 4 is de verspreiding van één- en meerjarige kokkels over de Oosterschelde 
weergegeven in aantallen/m2 en in grammen/m2. in figuur 5 is de verspreiding van 
éénjarige kokkels weergegeven in aantallen/m2. Van het totale kokkelbestand in de 
Oosterschelde bestond 33% uit éénjarige (en nuljarige) kokkeltjes, in 1990 was dat 10%. 
In figuur 6 is het individueel versgewicht van de meerjarige kokkels uitgezet. 
Overeenkomstig de resultaten van het onderzoek in 1990, zijn in het oostelijk deel van de 
Oosterschelde kokkels op locaties langs de vaste wal van Tholen en Zuid-Beveland relatief 
klein. Dit hangt waarschijnlijk samen met de minder goede wateruitwisseling van deze 
locaties met het omringende gebied -en daardoor lagere toevoer van voedsel- dan zoals dat het 
geval is voor platen die zijn omringd door getijdegeulen zoals de Galgenplaat. 
Figuur 7 geeft het verwachte stukstal (= aantal kokkels per kilogram gekookt kokkelvlees) 
in september. Het stukstal is in sterke mate bepalend voor de marktwaarde van een kilo 
kokkelvlees. 
In tabel 2 is de kokkelbiomassa in metrische tonnen versgewicht (schelp + vlees) berekend, 
opgesplitst naar het gebied ten westen en ten oosten van de Zeelandbrug en verder 
onderverdeeld voor visserijpercelen en onverhuurde gebieden. Op de verhuurde percelen is 
35 % van het totale kokkelbestand in de Oosterschelde aanwezig, in 1990 was dat 36%. 
Uitgaande van de gemiddelde groei en sterfte van kokkels, zoals aangegeven in tabel 1, is in 
kolom 8 van tabel 2 de omvang van het kokkelbestand in het najaar van 1991 berekend. De 
totale biomassa aan kokkels in de Oosterschelde in september is ca 40.000 ton versgewicht. 
In 1990 was dat 59.000 ton. Uitgaande van een gemiddeld vleesgewicht van 15 % komt dat 
overeen met 6100 respectievelijk 8800 ton kokkelvlees. Daarvan ligt in 1991 1850 ton op 
bij laagwater droogvallende visserijpercelen. In 1990 was dat 3150 ton. De kokkels op 
percelen mogen niet mechanisch worden bevist, maar vormen wel een voedselbron voor 
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vogels (m.n. scholeksters). Uitgaande van een minimaal vereiste dichtheid van 50 
kokkels/m2 , waarbij scholeksters nog lonend kunnen fourageren, is 69% van deze 
hoeveelheid oftewel 1275 ton vlees voor hen als voedsel beschikbaar. 
De hoeveelheid kokkelvlees die buiten de percelen in voldoende hoge dichtheden aanwezig is 
om te kunnen worden opgevist, bedraagt in september 1991 1700 ton (tabel 3). In 1990 
was dat 2800 ton. Daarbij is er vanuit gegaan dat meerjarige kokkels die in mei minder dan 
4 gram wegen, blijkbaar zo slecht groeien dat zij ook in het najaar nog ondermaats zijn. 
Zouden zij wel visbaar zijn, dan bedragen bovengenoemde hoeveelheden respectievelijk 2400 
en 3300 ton vlees (zie ook kol. 7 en 8 in tabel 3). Bij de berekeningen is er van uitgegaan 
dat de kokkeldichtheid waar bij visserij nog lonend is, 30 kokkels/ m2 bedraagt. Deze keuze 
is gebaseerd op onderzoek in gebieden die redelijk tot goed met kokkelvaartuigen bereikbaar 
en bevisbaar zijn (RIVO-rapport AQ 91-02). De hoeveelheden die zouden kunnen worden 
opgevist wanneer er tot lagere dichtheden wordt doorgevist, danwel de visserij eerder wordt 
gestaakt, staan eveneens vermeld in tabel 3. 
2 . 2 .  D e  g r o o t t e  v a n  h e t  k o k k e l b e s t a n d  i n  d e  W a d d e n z e e  
In de Waddenzee zijn op 162 van de 1471 monsterpunten kokkels aangetroffen. In figuur 2 is 
de ligging van de monsterpunten aangegeven. Op 47 van de 162 locaties bleken alleen 
"nuljarige" kokkels aanwezig. Uitgedrukt in aantallen vormen in mei de nul-, één- en 
meerjarige kokkels respectivelijk 44%, 32% en 24% van het kokkelbestand. 
In de figuren 10 t/m 13 is de verspreiding weergegeven van het totale bestand aan één- en 
meerjarige kokkels (=groter dan 10 mm in mei) in aantallen/m2 en grammen/m2. in de 
figuren is te zien dat de meeste kokkels liggen in de gebieden dicht tegen het vaste land van 
Groningen en Friesland en in de luwte van de Waddeneilanden. Daarnaast zijn er op de 
Steenplaat tussen Texel en Vlieland nog relatief veel kokkels aanwezig. Deze gebieden liggen 
in het algemeen relatief beschut en zijn voor de visserij veelal niet of met moeite bereikbaar 
door hun hoge ligging in de intergetijdezone. Opmerkelijk is evenwel dat ook vogels, en met 
name de met voedseltekort kampende eidereenden, deze kokkels afgelopen winter niet hebben 
weggevangen. 
Op een aantal plaatsen in de Waddenzee bleken in de monsters relatief hoge aantallen 
nuljarige kokkeltjes aanwezig. De verspreiding van deze kokkels is weergegeven in figuur 14 
en 15. 
In de figuren 16 en 17 is het individuele versgewicht van meerjarige kokkels in mei 
weergegeven. De berekende stukstallen in september staan vermeld in figuur 18 en 19. De 
nuljarige kokkels zijn bij de berekening van deze stukstallen buiten beschouwing gelaten. 
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De totale kokkelbiomassa van één- en meerjarige kokkels in de verschillende delen van de 
Waddenzee is berekend in tabel 4. Voor de nuljarige kokkels is in kolom 12 alleen het totaal 
aantal kokkeltjes in de Waddenzee in mei aangegeven. 
In de Waddenzee is aanzienlijk minder biomassa aanwezig dan vorig jaar: 20.000 ton (vers) 
in mei 1991 tegen 102.000 ton in 1990. Op mosselpercelen werden opnieuw geen kokkels 
aangetroffen. De meeste kokkels blijken aanwezig tussen Texel en Vlieland in gebied "B". 
In tabel 5 is aangegeven welke oogst in het najaar van 1991 haalbaar is. Voor de kokkeltjes 
kleiner dan 10 mm is er daarbij vanuit gegaan dat 25 % van de in mei aanwezige kokkels in 
september nog aanwezig is en groot genoeg is om in de spoelmolens op de kokkelschepen 
achter te blijven. De keuze van 25% komt voort uit de aannames dat de sterfte vanaf mei tot 
het najaar 50% bedraagt en dat 50% van de kokkels zo klein blijft dat zij bij bevissing weer 
over boord spoelen. 
Uitgaande van een einddichtheid van 30 kokkels/m2 zou in de Waddenzee een totale vangst van 
ca 2600 ton vlees tot de mogelijkheden behoren. In 1990 was dat 9400 ton kokkelvlees. 
2 . 3 .  D e  o o g s t b a r e  k o k k e l b i o m a s s a  i n  1 9 9 1  
Wordt de uiteindelijke vangst van vorig jaar (volgens opgave van het bedrijf 7300 ton 
vlees) vergeleken met voorspellingen over oogstbare hoeveelheden voor 1990, dan blijkt dat 
de haalbare oogst aanzienlijk hoger is dan de werkelijke aanvoer. Van de 12.700 ton vlees die 
bij een eindichtheid van 30 kokkels/m2 in 1990 haalbaar zou zijn geweest, is 57% 
aangeland. Ten opzichte van een einddichtheid van 50 kokkels/m2 is dat 27%. Daarbij moet 
overigens opgemerkt worden dat de visserijmortaliteit hoger is dan de aanvoercijfers 
suggereren, aangezien tijdens de visserij zowel maatse als ondermaatse kokkels verloren 
gaan door schelpbreuk. Hoe groot deze hoeveelheid is, is echter niet bekend. 
Uitgaande van een wegvangpercentage van 57% ook in 1991, bedraagt de uit de Oosterschelde 
en Waddenzee te behalen vangst niet 4300 ton (uit tabel 3 en 5) maar 2450 ton kokkelvlees. 
Het werkelijke vangst-percentage in 1991 is evenwel lager gebleken. In het najaar van 
1991 mocht er alleen in de Westerschelde en in het oostelijk gedeelte van de Oosterschelde op 
kokkels worden gevist. In de Oosterschelde zijn daarbij op vrijwillige basis de platen "Hooge 
Kraaier" en "Middelplaat" uit de visserij gehouden om het daar aanwezige kokkelbroed te 
sparen. Volgens opgave van het bedrijfsleven bedroeg de vangst in 1991 in de Westerschelde 
en Oosterschelde respectievelijk 1500 en 480 ton kokkelvlees. Op basis van de 
bestandsgegevens voor het oostelijk deel van de Oosterschelde en zonder de vrijwillig 
gemeden gebieden, zou er 1800 ton vlees in dichtheden boven 30 kokkels/m2 beschikbaar 
zijn. Daarvan is dus maar 27% opgevist. Het resterende deel was voor de visserij veelal niet 
of maar kort bevisbaar vanwege de te hoge ligging in de intergetijde zone, of om andere 
redenen niet exploiteerbaar (te veel bijvangst van stenen oesters e.d., kokkels te klein van 
stuk etc.) 
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Mosselen (Mytilus edulis) zijn er in de Waddenzee nauwelijks aangetroffen. Nonnetjes 
(Macoma balthica) waren in de Waddenzee net als in 1990 wel talrijk aanwezig: namelijk 
47500 ton versgewicht in de gehele Waddenzee ten opzichte van 84000 ton in 1990. De 
biomassa van nonnetjes overtreft daarmee royaal die van kokkels. 
In de Oosterschelde zijn naar verhouding nauwelijks mosselen en nonnetjes aanwezig: resp. 
386 en 301 ton versgewicht. 
De verspreiding van nonnetjes is weergegeven in de figuren 8 (Oosterschelde) en 20 en 21 
(Waddenzee). 
2 . 5 .  C o n c l u s i e s  v o o r j a a r s i n v e n t a r i s a t i e  
Het kokkelbestand in de Waddenzee in 1991 is kleiner dan in 1990 en ook in het algemeen 
lager dan gemiddeld in voorgaande jaren. Uitgaande van bestandsschattingen over de periode 
1971- 1991 (diverse bronnen) is de gemiddelde grootte van het kokkelbestand in de 
Waddenzee ca 70000 ton vlees (sd= 64300, n=21). De mediane bestandsgrootte, welke niet 
beïnvloed wordt door het toevallig optreden van extreem goede of slechte kokkeljaren, 
bedraagt 51000 ton kokkelvlees. 
Ook in de Oosterschelde is het kokkelbestand laag. De grootste hoeveelheden komen hier voor 
in het gebied te oosten van de Zeelandbrug. Wanneer de visserij de vrije hand zou krijgen, 
zou er in de Oosterschelde en de Waddenzee samen maximaal 4300 ton kokkelvlees visbaar 
zijn. Om visserijtechnische redenen is de vangst echter geringer. Uitgaande van de 
visserijresultaten in 1990, waarbij 57% van het oogstbare bestand daadwerkelijk is 
opgevist, zouden de vangstmogelijkheden ca 2450 ton vlees bedragen. Uiteindelijk is in het 
gebied waar in 1991 mocht worden gevist (het oostelijk deel van de Oosterschelde) slechts 
27% van het visbare bestand weggevangen (=480 ton vlees). Op verhuurde visserij 
percelen in de Oosterschelde is in september ca 1850 kokkelvlees aanwezig, waarvan ca 
70% beschikbaar is als voedsel voor vogels, uitgaande van een vereiste minimum 
prooidichtheid van 50 kokkels/rri2. 
Het bestand aan nonnetjes in de Waddenzee overtreft in biomassa het kokkelbestand royaal, 
maar is eveneens lager dan in 1990. In de Oosterschelde spelen nonnetjes nauwelijks een rol 
in de biomassa van schelpdieren. Het bestand aan wilde mosselen is in beide gebieden, door 
het ontbreken van broedval met enige omvang, sinds 1987 gering. In de Waddenzee zijn 
daardoor wilde mosselbanken schaars. Voor de Oosterschelde heeft dat tot gevolg dat 
droogvallende percelen niet of nauwelijks met mosselzaad zijn bezaaid. 
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2 . 6 .  F i g u r e n  e n  t a b e l l e n  
overzicht: 
fig. 1 : Ligging van de monsterpunten en deelgebieden in de Oosterschelde. 
fig. 2: Ligging van de monsterpunten en deelgebieden in de Waddenzee. 
fig. 3: Verspreiding van een- en meerjarige kokkels in de Oosterschelde. 
fig. 4: Biomassa van een- en meerjarige kokkels in de Oosterschelde. 
fig. 5: Verspreiding van eenjarige kokkels in de Oosterschelde. 
fig. 6: Individueel versgewicht van meerjarige kokkels in de Oosterschelde. 
fig. 7: Berekend stukstal van kokkels in de Oosterschelde in september. 
fig. 8: Verspreiding van nonnetjes in de Oosterschelde. 
fig. 9: Verspreiding van kokkels groter dan 10 mm in de Westelijke Waddenzee. 
fig. 10: Verspreiding van kokkels groter dan 10 mm in de Oostelijke Waddenzee. 
fig. 11 : Biomassa van kokkels groter dan 10 mm in de Westelijke Waddenzee. 
fig. 12: Biomassa van kokkels groter dan 10 mm in de Oostelijke Waddenzee. 
fig. 13: Verspreiding van kokkels kleiner dan 10 mm in de Westelijke Waddenzee. 
fig. 14: Verspreiding van kokkels kleiner dan 10 mm in de Oostelijke Waddenzee. 
fig. 15: Individueel versgewicht van meerjarige kokkels in de Westelijke Waddenzee. 
fig. 16: Individueel versgewicht van meerjarige kokkels in de Oostelijke Waddenzee. 
fig. 17: Berekend stukstal van kokkels in de Westelijke Waddenzee in september. 
fig. 18: Berekend stukstal van kokkels in de Oostelijke Waddenzee in september. 
fig. 19: Verspreiding van nonnetjes in de Westelijke Waddenzee. 
fig. 20: Verspreiding van nonnetjes in de Oostelijke Waddenzee. 
tabel 1 : Gegevens over groei en sterfte van kokkels. 
tabel 2: De kokkelbiomassa in de Oosterschelde in mei en in september. 
tabel 3: Te verwachten oogst van kokkels in de Oosterschelde. 
tabel 4: De kokkelbiomassa in de Waddenzee in mei en in september. 
tabel 5: Te verwachten oogst van kokkels in de Waddenzee. 
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Fig. 1 Ligging van de monsterpunten en deelgebieden in de Oosterschelde. 
Bij de verwerking van de gegevens is onderscheid gemaakt tussen het gebied ten 
oosten en ten westen van de Zeelandbrug. Locaties op verhuurde mosselpercelen 
zijn apart aangegeven. 
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Fig. 2 Monsterpunten en gebiedsindeling in de Waddenzee. 
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Fig. 3 Verspreiding van één- en meerjarige kokkels tesamen in aantallen/m^ in de 
Oosterschelde (mei 1991). 
Fig. 4 Biomassa van kokkels in grammen versgewicht/m2 in de Oosterschelde 
(mei 1991). 
Fig. 5 Verspreiding van éénjarige kokkels in aantallen/m2 in de Oosterschelde 
(mei 1991). 
Fig. 6 Individueel versgewicht van meerjarige kokkels in de Oosterschelde 
(mei 1991). 
Fig. 7 Berekend stukstal (= aantal kokkels per kg gekookt kokkelvlees) in de 
Oosterschelde in september 1991. 
Fig. 8 Verspreiding van nonnetjes in aantallen/m2 in de Oosterschelde (mei 1991). 
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Fig. 9 Verspreiding van kokkels met een lengte groter dan 10 mm in aantallen/m2 in de 
Westelijke Waddenzee (mei 1991). 
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. 10 Verspreiding van kokkels met een lengte groter dan 10 mm in aantallen/m2 in de 
Oostelijke Waddenzee (mei 1991). 
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Fig. 11 Biomassa van kokkels met een lengte groter dan 10 mm in grammen/m2 in de 
Westelijke Waddenzee (mei 1991). 
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Fig. 12 Biomassa van kokkels met een lengte groter dan 10 mm in grammen/m2 in de 
Oostelijke Waddenzee (mei 1991). 
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Fig. 13 Verspreiding van kokkels met een lengte kleiner dan 10 mm in aantallen/m2 in 
de Westelijke Waddenzee (mei 1991). 
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Fig. 14 Verspreiding van kokkels met een lengte kleiner dan 10 mm in aantallen/m2 in de 
Oostelijke Waddenzee (mei 1991). 
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Fig. 15 Individueel versgewicht van meerjarige kokkels in de Westelijke Waddenzee 
(mei 1991). 
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Fig. 16 Individueel versgewicht van meerjarige kokkels in de Oostelijke Waddenzee 
(mei 1991). 
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Fig. 17 Berekend stukstal (= aantal kokkels per kg gekookt kokkelvlees) in de 
Westelijke Waddenzee in september 1991. 
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Fig. 18 Berekend stukstal (= aantal kokkels per kg gekookt kokkelvlees) in de 
Oostelijke Waddenzee in september 1991. 
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Fig. 19 Verspreiding van nonnetjes in aantallen/m2 in de Westelijke Waddenzee 
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Fig. 20 Verspreiding van nonnetjes in aantallen/m2 in de Oostelijke Waddenzee 
(mei 1991). 
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Tabel 1 : 
Groei en sterfte van kokkels tussen 1 mei en 1 september, zoals gemeten in diverse 
onderzoeken in de Oosterschelde en de Waddenzee. Gegevens bewerkt door F. Twisk, 
RWS.DGW-Middelburg (GWWS- 90.13093). 
De dikgedrukte waarden zijn gebruikt in verdere berekeningen. 
STERFTE EN GROEI VAN KOKKELS TUSSEN MEI EN SEPTEMBER 
GROEI 
MEI 
LENGTE 
[mm] 
SEP 
LENGTE 
[mm] 
MEI 
GEWICHT 
[mg]  
SEP 
GEWICHT 
[mg]  
TOENAME 
GEWICHT 
% 
éénjarig 
tweejarig 
dr ie jar ig  
13.15 
21.02 
25.68 
23.11 
25.59 
30.49 
1258 
5039 
9111 
6670 
901 7 
15141 
5 3 0  
179 
166 
m e e r j a r i g  1 73 
selectiegrens 
(= 15mm schelpdikte) 19.62 4109 
STERFTE MIM-MAX 
% 
RANGE 
% 
GEMIDD. 
% 
alle kokkels 0- 78 15-  30 2 8 
- 2 8 -
Tabel 2 De kokkelbiomassa in metrische tonnen versgewicht in de Oosterschelde in mei en 
september 1991, onderverdeeld naar het gebied ten oosten en ten westen van de 
Zeelandbrug en naar vrije gronden en verhuurde visserijpercelen. De omvang 
van het kokkelbestand in september is met gebruik van de informatie in tabel 
1 afgeleid van de het kokkelbestand in mei. 
kolom betekenis: 
1 Indeling Oosterschelde in de gebieden in ten westen en ten oosten van de Zeelandbrug, 
2 
3 
4 
onderverdeeld naar verhuurde visserijperceien en vrije gronden. 
Aantal bemonsterde locaties 
Aantal locaties waar kokkels zijn aangetroffen 
% van het gebiedsoppervlak waar kokkels voorkomen 
5 
6 
7 
Kokkelbiomassa in mei in metrische tonnen versgewicht 
Kokkelbiomassa in % t.o.v. de totale kokkelbiomassa in de Oosterschelde in mei. 
Percentage kokkels dat in mei een individueel versgewicht heeft van meer dan 4 gram 
8 
9 
1 0 
Berekende kokkelbiomassa in september 
Kokkelbiomassa in % t.o.v. de totale kokkelbiomassa in de Oosterschelde in september. 
Toename kokkelbiomassa in de periode mei september 
1 
gebied 
2 
Nloc 
3 
Nloc.k 
4 
% 
5 
B.mei 
ton 
6 
% 
7 
%>4g. 
8 
B.sep 
ton 
9 
% 
1 0 
% 
WEST 
oriverhuurd 75 39 52 3390 1 3 99 4901 12 145 
percelen 1 4 9 64 2553 1 0 1 00 3455 9 135 
totaal 89 48 54 5943 23 99 8356 21 141 
OOST 
onverhuurd 270 138 51 13162 52 64 23249 57 177 
percelen 68 34 50 6241 25 97 8874 22 142 
totaal 338 172 51 19402 77 75 32122 79 166 
OSCHELDE 
onverhuurd 345 177 51 16552 65 71 28150 70 170 
percelen 82 43 52 8793 35 98 12329 30 140 
totaal 427 220 52 25345 100 80 40479 1 00 160 
- 2 9 -
Tabel 3 Te verwachten oogst van kokkels in de Oosterschelde in het najaar van 1991 als 
functie van de dichtheid in kokkelbanken tot waar bevissing rendabel is, danwel 
wordt gestaakt. De kokkelbiomassa aanwezig op verhuurde visserijpercelen is 
buiten beschouwing gelaten. 
kolom betekenis: 
1 Veronderstelde grens in aantallen/m *2 resp biomassa/mA2 tot waar visserij 
rendabel is, dan wei wordt toegestaan. 
2 Aantal locaties dat aan deze minimum bezetting voldoet 
3 Bijbehorende oppervlak in ha. 
4 Daarin totale aanwezige bestand aan kokkels in metrische tonnen versgewicht. 
5 Gedeelte dat daarvan oogstbaar is, gegeven de gestelde grens. 
6 Oogst als percentage van het totale kokkelbestand in de Oosterschelde, inclusief 
de kokkels aanwezig op percelen. 
7 Oogst in tonnen kokkelvlees 
8 Oogst in tonnen vlees, met weglating van die gebieden waar in mei meerjarige kokkels 
gemiddeld gewicht hebben minder dan 4 gram. 
Dit komt overeen met 29 % van het totale bestand. 
1 2 3 4 5 6 7 8 
grens Nloc Oppervlak B.aanw. B.oogstb. % B.oogstb. B.oogstb 
aant/mA2 [Ha] vers vers vlees vlees 
x71% 
200 9 238 9702 4936 1 2 740 526 
100 1 9 502 12934 8057 20 1208 858 
60 43 1137 18481 11169 28 1675 1189 
50 54 1428 19902 12412 31 1862 1322 
40 67 1771 21403 14021 35 2103 1493 
30 82 2168 22748 16091 40 2414 1714 
20 11 1 2935 25239 18778 46 2817 2000 
1 0 139 3675 26918 22521 56 3378 2399 
>0 176 4653 28150 28150 70 4222 2998 
grens Nloc Oppervlak B.aanw. B.oogstb. % B.oogstb. B.oogstb 
gram/mA2 [Ha] vers vers vlees vlees 
x71 % 
2000 1 1 291 11602 5785 1 4 868 61 6 
1200 1 9 502 14831 8804 22 1321 938 
900 26 687 16673 10487 26 1573 1117 
750 31 820 17754 11607 29 1741 1236 
600 43 1 137 19872 13051 32 1958 1390 
450 57 1507 21 851 15069 37 2260 1605 
300 86 2274 24645 17824 44 2674 1898 
200 1 1 4 3014 26428 20400 50 3060 2173 
1 00 149 3939 27774 23835 59 3575 2538 
>0 176 4653 28150 28150 70 4222 2998 
Tot. gebied: 
excl. perc. 345 9121 28150 28150 70 4222 2998 
incl.perc. 427 1 1289 40479 
-  3 0  -
Tabel 4 De kokkelbiomassa in metrische tonnen versgewicht in de Waddenzee in mei 
en september 1991, onderverdeeld naar de gebieden zoals aangegeven in fig 2. De 
omvang van het kokkelbestand in september is met gebruik van de informatie in 
tabel 1 afgeleid van de het kokkelbestand in mei. 
ko lom betekenis: 
1 Gebiedscode, waaronder ecoplots "Piet Scheve plaat" en "Rottummeroog" 
2 Aantal locaties 
3 Aantal bemonsterde locaties waar kokkels zijn aangetroffen 
4 % van het gebiedsoppervlak waar kokkels voorkomen 
5 Aantal bemonsterde locaties waar kokkels groter dan 10 mm zijn aangetroffen 
6 % van het gebiedsoppervlak waar kokkels groter dan 10 mm voorkomen 
7 Kokkelbiomassa in mei in metrische tonnen ve rsgewicht 
8 Kokkelbiomassa in % t.o.v. de totale kokkelbiomassa in de Waddenzee in mei. 
9 Berekende kokkelbiomassa in september 
1 0 Kokkelbiomassa in % t.o.v. de totale kokkelbiomassa in de Waddenzee in september. 
1 1 Toename kokkelbiomassa in de periode mei september 
1 2 Kokkels kleiner dan 10 mm: (aantal x miljoen) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 
gebied Nloc Nloc.k % Nloc.k % B.mei % B.sep % % Nbroed 
>10 mm ton ton <10mmx milj. 
A 149 8 5 7 5 657 3 896 3 136 728 
B 476 44 9 42 9 8609 44 11731 36 136 111 
C 411 28 7 17 4 1051 5 1621 5 154 354 
D 162 43 27 28 17 5922 30 10675 33 180 738 
E 142 22 1 5 8 6 505 3 1772 5 351 1031 
F 131 17 13 1 3 10 2799 1 4 5590 17 200 2213 
totaal W'zee 1471 1 62 1 1 115 8 19543 100 32285 1 00 1 65 5174 
- 3 1  -
Tabel 5 Oogstbare biomassa van kokkels in de gehele Waddenzee in het najaar van 1991 
als functie van de dichtheid in kokkelbanken tot waar bevissing rendabel is danwel 
wordt toegestaan. 
kolom betekenis: 
1 Veronderstelde grens in aantallen/mA2 resp biomassa/m A2 tot waar visserij 
rendabel is, dan wel wordt toegestaan, kokkels >10 mm. 
2 Aantal locaties dat aan deze minimum bezetting voldoet, kokkels > 10 mm. 
3 Bijbehorende oppervlak in ha. 
4 Daarin totale aanwezige bestand aan kokkels in metrische tonnen versgewicht. 
5 Gedeelte dat daarvan oogstbaar is, gegeven de gestelde grens. 
6 Oogst als percentage van het totale kokkelbestand in de Waddenzee. 
7 Oogst in tonnen kokkelvlees 
8 Als kolom 2 voor kokkels <10 mm. 
9 Oogst in tonnen versgewicht van nul en eenjarige kokkels, die in mei 
kleiner waren dan 10 mm. Aangenomen is dat 25 % van de in mei aanwezige 
kokkels in september nog aanwezig is en groot genoeg is om in de 
spoelmolens achter te blijven 
1 0 Als kolom 9 in tonnen kokkelvlees. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 
>10 mm >10 mm >10 mm >10 mm <10 mm <10 mm <10 mm 
grens Nloc Oppervlak B.aanw. B.oogstb. % B.oogstb. Nloc B.oogstb. B.oogstb. 
aant/mA2 [Ha] vers vers vlees vers vlees 
200 4 404 4830 1408 4 211 0 0 0 
100 1 7 1718 1 5094 7268 23 1090 4 21 9 33 
60 28 2829 18458 11699 36 1755 5 489 73 
50 30 3031 19795 13048 40 1957 6 582 87 
40 33 3335 20265 14491 45 2174 7 708 1 06 
30 43 4345 22528 16501 51 2475 1 0 886 133 
20 56 5659 25099 19367 60 2905 13 1114 1 67 
1 0 77 7781 29087 24227 75 3634 22 1474 221 
>0 1 1 5 1 1621 32285 32285 100 4843 58 2357 354 
>10 mm >10 mm >10 mm >10 mm <10 mm <10 mm <10 mm 
grens Nloc Oppervlak B.aanw. B.oogstb. % B.oogstb. Nloc B.oogstb. B.oogstb. 
gram/mA2 [Ha] vers vers vlees vers vlees 
2000 2 202 4518 518 2 78 0 0 0 
1200 5 505 8976 2976 9 446 0 0 0 
900 7 707 11272 4972 1 5 746 0 0 0 
750 9 909 13014 6264 1 9 940 0 0 0 
600 1 1 1112 14263 7663 24 1149 0 0 0 
450 1 8 1819 17883 9783 30 1467 0 0 0 
300 28 2829 21590 13190 41 1979 0 0 0 
200 46 4648 26041 16841 52 2526 2 1 20 1 8 
100 70 7073 29626 22626 70 3394 5 520 78 
>0 1 1 5 11621 32285 32285 100 4843 58 2357 354 
alle locaties 1462 147735 32285 32285 100 4843 2357 354 
- 3 2 -
3. DEEL Ii De broedval van kokkels in 1991 
Het geringe bestand aan kokkels, zoals aangetroffen tijdens de voorjaarsbemonstering, gaf 
aanleiding nog voor de aanvang van het kokkelseizoen ook de broedval van kokkels in 1991 te 
inventariseren. Het initiatief daartoe is uitgegaan van het bedrijfsleven. Omdat één en ander 
voorafgaand aan de visserij in enkele weken moest plaatsvinden, is het onderzoek op de 
volgende wijze uitgevoerd: 
1. Het bedrijf voert zelfstandig de inventarisatie uit en geeft op kaarten aan waar en 
in welke dichtheden nuljarige kokkels voorkomen. Daarbij wordt gelet op bijzonderheden die 
van belang kunnen zijn voor de overleving van het broed, zoals de aanwezigheid van groen 
(zeesla, draadwieren), vogels, geëxponeerde ligging etc. Het onderzoek omvat de Waddenzee, 
de Oosterschelde én de Westerschelde. 
2. Uitgaande van deze kaarten is een aantal gebieden bezocht en opnieuw bemonsterd 
door ambtenaren van de Directie Visserijen en NMF, met als doel de representativiteit van de 
kaarten vast te stellen. In de Waddenzee zijn 29 van de ingetekende kokkelbanken 
herbemonsterd; in de Oosterschelde 17. Herbemonstering van de Westerschelde heeft niet 
plaatsgevonden. 
3. Op basis van de kaarten en de inzichten op basis van de herbemonstering is een 
schatting gemaakt van het huidige bestand aan nuljarige kokkels. Daarvan uitgaande en 
uitgaande van de groei en sterfte onder kokkels zoals die in onderzoek in de Oosterschelde in 
de periode 1980- 1985 is geconstateerd (RIVO-ongepubliceerd), is een schatting gemaakt 
van het bestand aan nuljarige kokkels in de komende twaalf maanden. De gebruikte groei en 
sterftecurves zijn weergegeven in figuur 1. De daaruit afgeleide gegevens die zijn gebruikt 
in de berekeningen staan vermeld in tabel 1. 
4. De broedval van kokkels in 1991 is bediscussieerd op basis van een vergelijking 
met de uitkomsten van de inventarisaties van het totale kokkelbestand in het voorjaar van 
1990 en 1991. Andere getalsmatige informatie op basis waarvan het succes van de broedval 
dit jaar kan worden beoordeeld, was niet beschikbaar. 
3 .1 .  Representativiteit van de verzamelde gegevens 
In de Waddenzee is de dichtheid kokkels zoals gemeten door ambtenaren van LNV gemiddeld 
63% van de dichtheid zoals die door het bedrijf voor de ingetekende banken is aangegeven (zie 
ook fig 2). Voor de Oosterschelde is dat 110%. De wat lagere dichtheid bij de 
herbemonstering in de Waddenzee is mogelijk een gevolg van tussentijdese predatie door 
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vogels. Zowel uit de waarnemingen van het bedrijf als die van de LNV-opzieners komt naar 
voren dat sterfte door vraat van vogels plaatselijk aanzienlijk is. In sommige gebieden zijn 
daarnaast draad-wieren ("groen") rijkelijk aanwezig, lokaal leidend tot verstikking van de 
bodem en de daarin levende fauna. Verder valt op dat, vooral bij wat lagere dichtheden, 
schattingen door het bedrijf relatief hoog zijn. De wijze van monsteren is daar mogelijk 
debet aan. Overigens heeft het verschil tussen beide bemonsteringen geen doorslaggevende 
invloed op de beoordeling van de broedval in de Waddenzee dit jaar. 
In de Oosterschelde heeft de herbemonstering op een iets andere wijze plaatsgevonden dan in 
de Waddenzee. Al tijdens het onderzoek door het bedrijfsleven is door de visserijkundig 
ambtenaren van dit gebied een kaart samengesteld met daarop het areaal met kokkelbroed en 
de dichtheden aldaar. Deze kaart is niet volledig omdat niet de gehele Oosterschelde kon 
worden afgezocht. Wat betreft de dichtheden kokkelbroed bestaan er, zoals hierboven al 
vemeld, geen verschillen in inzicht. Ten aanzien van het oppervlak waarover deze bestanden 
zich uitstrekken is dat wel het geval: het gebiedsoppervlak met nuljarige kokkels blijkt op 
basis van LNV-gegevens 1.8 maal groter dan op basis van de gegevens van het bedrijfsleven. 
Het bedrijf is waarschijnlijk te voorzichtig is geweest met de omvang van de in te tekenen 
kokkelbanken. Of dat ook voor de Waddenzee geldt, kan niet getalsmatig worden onderbouwd 
omdat daar, buiten de ingetekende gebieden, geen (her-)bemonstering heeft plaatsgevonden. 
In figuur 3 t/m 6 is globaal aangegeven waar banken met kokkelbroed zijn aangetroffen. De 
kaartjes zijn gebaseerd op de kaarten die zijn toegeleverd door kokkelvissers en (voor de 
Oosterschelde) door de visserijkundig ambtenaren. Er is in de kaarten geen onderscheid 
gemaakt in dichtheden. In de Waddenzee waren de dichtheden relatief laag: in het algemeen 
minder dan 500 kokkelbroedjes/m2, met maxima rond 1500 broedjes/m2. In de 
Oosterschelde lagen de dichtheden aanzienlijk hoger: tot ca 3500 kokkeltjes/m2. Voor de 
Westerschelde zijn de dichtheden vergelijkbaar met die in de Oosterschelde. 
3 . 2 .  H e t  b e s t a n d  a a n  n u l - j a r i g e  k o k k e l s  i n  d e  W a d d e n z e e .  
Bij de berekeningen is uitgegaan van de gegevens die zijn toegeleverd door het bedrijfsleven. 
Correctie voor de gemiddeld lagere dichtheden zoals aangetroffen tijdens de 
herbemonsteringen in de Waddenzee houdt in dat de gepresenteerde waarden moeten worden 
vermenigvuldigd met 0.63. 
In tabel 2 is het aantal kokkeltjes weergegeven dat momenteel (augustus '91) en de komende 
maanden in de Waddenzee aanwezig is, alsmede de biomassa in versgewicht en vleesgewicht 
die deze kokkeltjes vertegenwoordigen. 
Verder is aangegeven over welk oppervlak deze kokkeltjes verspreid liggen en, 
ter vergelijking, welk oppervlak met kokkels en kokkelbiomassa er is aangetroffen tijdens 
onderzoek naar het kokkelbestand in mei 1990 en 1991. 
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Ten tijde van de inventarisatie zijn er in de Waddenzee naar schatting 20 miljard kokkeltjes 
van jaarklas 1991 aanwezig. Of dat veel of weinig is, is niet direct aan te geven omdat 
vergelijkbare gegevens uit het verleden ontbreken. Uitgaande van groei- en sterftegegevens 
uit tabel 1 is daarom berekend welke biomassa deze kokkeltjes zullen vertegenwoordigen 
over één jaar (augustus 1992). De dan inmiddels éénjarige kokkeltjes zijn dan qua grootte 
net visbaar. Van de nu aanwezige kokkeltjes leeft dan naar verwachting nog 10% 
overeenkomend met 10 milj. kg versgewicht (zie tabel 2). Vergeleken met de 
kokkelbiomassa in september 1990 en 1991 (resp. 101 en 27 milj. kg versgewicht, 
waarvan 60 resp. 22 milj. kg visbaar, bron: bestandsopname in mei) is deze hoeveelheid 
gering. 
De verhouding tussen het areaal waar het broed ligt (7.000 ha nu) en waar in het verleden 
kokkels zijn aangetroffen (29.000 resp. 13.000 ha in 1990 en 1991, waarvan 7.000 en 
1500 ha visbaar) laat eveneens zien dat in de Waddenzee geen broedval op uitgebreide schaal 
heeft plaatsgevonden. Opgemerkt moet daarbij worden dat, mede gezien de ervaringen in de 
Oosterschelde, het areaal met nuljarige kokkels door het bedrijf kan zijn onderschat. 
Los daarvan is de dichtheid in de wel ingetekende banken in het algemeen laag. Op basis van 
een overleving van 10% tot augustus volgend jaar, het moment dat jaarklas 1991 visbaar 
wordt, betekent dat voor een dichtheid van 50 kokkels/m2 bij aanvang van de visserij er nu 
ca 500 broedjes/m2 aanwezig moeten zijn. Gebieden met deze dichtheden zijn in de 
Waddenzee schaars. Al met al valt de broedval van kokkels in de Waddenzee op basis van de nu 
beschikbare informatie tegen. 
3 . 3 .  H e t  b e s t a n d  a a n  n u l - j a r i g e  k o k k e l s  i n  d e  O o s t e r s c h e l d e .  
In tabel 3 is de omvang van het bestand nuljarige kokkels in de Oosterschelde berekend op 
basis van de kaarten die zijn toegeleverd door het bedrijfsleven (kolom 2 t/m 4) als ook op 
basis van de gegevens verzameld door LNV (kolom 5). Voor augustus 1992 levert dat naar 
verwachting een bestand op van naar schatting 5 milj. kg (gegevens bedrijf) danwel 9 milj. 
kg (gegevens LNV) versgewicht. Deze hoeveelheid is beduidend minder dan het totale bestand 
aan kokkels in september 1990 en 1991, dat op basis van bestandsopnamen in het voorjaar 
is geschat op 38 resp. 28 milj. kg, waarvan 22 resp 16 milj. kg bevisbaar. Daarbij is ook 
het oppervlak waar in 1991 broedval is geconstateerd (617 resp. 1256 ha) aanzienlijk 
kleiner dan het areaal waar in mei 1990 en 1991 kokkels zijn aangetroffen (5235 resp. 
4679 ha, waarvan 2617 en 2168 ha in dichtheden boven 30 kokkels/m2). 
Anders dan in de Waddenzee liggen de aangetroffen dichtheden kokkelbroed in de Oosterschelde 
dermate hoog (zie ook fig 1) dat verwacht mag worden dat de meeste ingetekende gebieden 
zich zullen ontwikkelen tot bevisbare kokkelbanken. 
Het merendeel van deze kokkels (68%) ligt in het gebied ten oosten van de Zeelandbrug. 
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3 . 4 .  H e t  b e s t a n d  a a n  n u l - j a r i g e  k o k k e l s  i n  d e  W e s t e r s c h e l d e  
De broedval in de Westerschelde is vergelijkbaar met die in de Oosterschelde, zowel wat 
betreft de omvang van de broedval als de dichtheden waarin het kokkelbroed in de banken 
aanwezig is. Een herbemonstering in dit gebied heeft niet plaatsgevonden. 
De berekeningen ten aanzien van het te verwachten bestand aan nuljarige kokkels komend 
jaar is mogelijk wat te optimistisch, aangezien de groei van kokkels op de Westerschelde 
gemiddeld achterblijft bij die in de Oosterschelde. 
3 . 5 .  C o n c l u s i e s  b r o e d v a l  v a n  k o k k e l s  i n  1 9 9 1  
De broedval van kokkels in 1991 valt met name in de Waddenzee tegen, zowel wat betreft het 
areaal waar broed is aangetroffen als de dichtheid waarin het broed aanwezig is. In de 
Oosterschelde is de broedval beter, zeker ten aanzien van de dichtheden waarin het broed 
voorkomt. Maar ook de broedval in de Oosterschelde compenseert de schaarste aan kokkels 
niet. De broedval in de Westerschelde is vergelijkbaar met die in de Oosterschelde. 
Opgemerkt moet worden dat er aanwijzingen zijn dat het areaal waar zich kokkelbroed 
bevindt in werkelijkheid groter is dan uit de inventarisatie blijkt. Hoeveel groter is echter 
onduidelijk. De oorzaak van deze onderschatting ligt waarschijnlijk in de wijze van 
bemonsteren. Daarnaast bleek tijdens de bemonsteringen het broed nog erg klein: van minder 
dan 1 mm tot enkele mm's. Behalve dat dit het waarnemen van kokkelbroed bemoeilijkt, is 
het de vraag in hoeverre er tijdens en na de bemonsteringen er zich nog broed heeft gevestigd. 
Anderzijds is de sterfte onder het zeer kleine broed waarschijnlijk hoger dan waar in de 
berekeningen vanuit is gegaan. 
Voor de Waddenzee kan worden opgemerkt dat de hoeveelheid kokkelbroed waarschijnlijk 
sneller zal afnemen dan in de berekeningen is aangenomen. Behalve het feit dat het 
wegstorm- en ijsrisico voor kokkels in de Waddenzee hoger is dan in de Oosterschelde, is, 
aldus mededelingen van kokkelvissers alsook van ambtenaren van LNV, vraat van kokkelbroed 
een belangrijke sterftefactor. Vooral predatie door meeuwen lijkt daarbij hoog. Daarnaast is 
in een aantal gebieden veel groen, slibsedimentatie en/of afzetting van mosselzaad 
geconstateerd, met alle nadelige effecten op de kokkels van dien. Tijdens de bemonstering 
bleek ook sterfte onder oudere kokkels aanzienlijk. In gebieden waar in het voorjaar 
behoorlijke hoeveelheden nuljarige kokkels waren aangetroffen zoals nabij Schiermonnikoog 
(zie ook deel I, fig 15) waren in augustus geen kokkels meer aanwezig, zonder dat daar 
aanwijsbare oorzaken voor waren. 
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3 . 6 .  F i g u r e n  e n  t a b e l l e n  
overzicht: 
figuur 1.1 Schelpgroei van nuljarige kokkels, 
figuur 1.2 Sterfte onder nuljarige kokkels in procenten per maand, 
figuur 1.3 Ontwikkeling individueel asvrij drooggewicht (ADW) van nuljarige 
kokkels. 
figuur 2 Vergelijking bemonstering bedrijfsleven en herbemonstering LNV. 
figuur 3 Ligging van banken met kokkelbroed in de Westelijke Waddenzee 
figuur 4 Idem voor de Oostelijke Waddenzee 
figuur 5 Ligging van banken met kokkelbroed in de Oosterschelde 
figuur 6 Ligging van banken met kokkelbroed in de Westerschelde 
tabel 1 Gebruikte gevens over groei en sterfte onder nuljarige kokkels. ' 
tabel 2 t/m 4 Bestand aan nuljarige kokkels in de Waddenzee, Oosterschelde en 
Westerschelde. 
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figuur 1.1 Schelpgroei van nuljarige kokkels, 
figuur 1.2 Sterfte onder nuljarige kokkels in procenten per maand, 
figuur 1.3 Ontwikkeling individueel asvrij drooggewicht (ADW) van nuljarige 
kokkels (versgewicht = ADWx25). 
De gegevens zijn gebaseerd op onderzoek naar de populatiedynamika van 
kokkels op een vijftal platen in de Oosterschelde in tussen 1980 en 1985 
(RIVO ongepubliceerd). 
[|9WO>(/6IU] mqv 
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figuur 2 Vergelijking tussen de dichtheden kokkels zoals aangetroffen door het 
bedrijf en tijdens de herbemonstering door LNV. leder punt correspondeert met 
een ingetekend veld kokkels. 
Aantal kokkels/mA2 Bedrijf 
idem op log-schaal 
Aantal kokkels/mA2 Bedrijf 
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figuur 3 Ligging van banken met kokkelbroed in de Westelijke Waddenzee, zoals 
aangetroffen door kokkelvissers in augustus 1991. 
De dichtheden liggen in het algemeen beneden 500 kokkelstjes/m2. 
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figuur 4 Als figuur 3 voor de Oostelijke Waddenzee 
figuur 5 Ligging van banken met kokkel broed in de Oosterschelde in augustus 1991. 
De kaart is gebaseerd op de informatie die is toegeleverd door kokkelvissers en 
visserijkundig ambtenaren. De dichtheden kokkelbroed liggen i.h.a. tussen 500 en 
3000 broedjes/m2. 
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figuur 6 Ligging van banken met kokkeibroed in de Westerschelde, zoals aangetroffen door 
kokkelvissers in augustus 1991. De dichtheden zijn vergelijkbaar met die in de 
Oosterschelde 
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tabel 1 In berekeningen gebruikte gevens over groei en sterfte onder kokkels op basis van 
onderzoek in de Oosterschelde tussen 1980 en 1985. 
tabel! 
Gebruikte gegevens groei en sterfte van nuljarige kokkels 
bron: RIVO metingen 1980- 1985, Oosterschelde (ongepubl.) 
sterfte overleving schelp individueel 
1991 %/maand % t.o.v. lengte versgew. 
aug '91 fmml Ifll 
aug 100 
sep 19 81 8 0.3 
okt 1 9 65 10 0.6 
nov 1 9 53 12 1.0 
dec 19 43 1 2 1.0 
jan 1 9 34 12 1.0 
feb 1 9 28 12 1.0 
mrt 19 22 12 1.0 
apr 1 9 1 8 15 1.9 
mei 1 9 1 5 16 2.2 
jun 1 9 12 1 8 3.0 
Jul 6 1 1 19 3.5 
aug 6 1 0 20 4.3 
sep 6 1 0 21 4.7 
okt 6 9 21 4.8 
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tabel 2 t/m 4 Bestand aan nuijarige kokkels in de Waddenzee, Oosterschelde en 
Westerschelde. Ter vergelijking is de grootte van het totale kokkelbestand 
aangegeven, berekend op basis van bestandsopnamen in het voorjaar 
1990 en 1991. 
tabel 2 aandeel 
WADDENZEE west 48% 
oost 52% 
aantal biomassa biomassa 
1991 kokkels vers vlees opppervlak [ha] bezet met kokkels 
lx miljardl fx1000 toni fx1000 toni 
opp 
aug 22102 fhal 
sep 17850 5163 774 
okt 14416 8068 1210 zaad aug 1991 6964 
nov 11643 1 1174 1676 
dec 9403 9024 1354 kokkels mei 1990 29911 
jan 7594 7288 1093 visbaar* mei 1990 6770 
feb 6133 5886 883 
mrt 4953 4754 713 kokkels mei 1991 13238 
apr 4000 7429 1114 visbaar* mei 1991 1516 
mei 3231 7262 1089 
jun 2609 7906 1186 
ju! 2455 8479 1272 
aug 2310 10047 1507 
sep 2174 10317 1548 
okt 2045 9848 1477 
sep '90 101666 * »30 kokkels/mA2 
sep '91 27102 
tabel 3 aandeel 
OOSTERSCHELDE west 32% 
bem. LNV oost 68% 
aantal biomassa biomassa biomassa 
1991 kokkels vers vlees vers opppervlak [ha] bezet met kokkels 
fx miljardl fx1000 toni fx1000 toni fx1000 toni 
opp 
aug 10702 fhal 
sep 8643 2500 375 2128 
okt 6980 3907 586 3325 zaad aug '91 bedrijf 617 
nov 5637 5411 812 4605 zaad aug '91 LNV 1256 
dec 4553 4370 655 3719 
jan 3677 3529 529 3004 kokkels mei 1990 5235 
feb 2970 2850 428 2426 visbaar* mei 1990 2617 
mrt 2398 2302 345 1959 
apr 1937 3597 540 3062 kokkels mei 1991 4679 
mei 1564 3516 527 2993 visbaar* mei 1991 2168 
jun 1263 3828 574 3258 
ju I 1189 4105 616 3494 
aug 1118 4865 730 4141 
sep 1052 4996 749 4252 
okt 990 4768 715 4059 
sep '90 58762 58762 
sep '91 28150 28150 * »30 kokkels/mA2 
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tabel 4 
WESTERSCHELDE 
aantal biomassa biomassa 
1991 kokkels vers vlees opppervlak [ha] bezet met kokkels 
fx miljardl [x1000 ton] fx1000 toni 
opp 
aug 9109 fhal 
sep 7357 2128 31 9 
okt 5941 3325 499 zaad aug 1991 641 
nov 4798 4605 691 
dec 3875 3719 558 
jan 3130 3004 451 
feb 2528 2426 364 
m rt 2041 1959 294 
apr 1649 3062 459 
mei 1331 2993 449 
jun 1075 3258 489 
jul 1012 3494 524 
aug 952 4141 621 
sep 896 4252 638 
okt 843 4059 609 
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